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近十几年来，日本政府及产业界高度关注博士、
博士后就业难问题。 一方面，日本社会必须培养更
多的博士人才，提高劳动人口的创造力，弥补“高龄
少子化”背景下的劳动力减少问题；另一方面，由于
传统的博士就业观念以及当前研究生院教育中存在
的一些问题，导致博士毕业生所掌握的技能不足以
满足社会的需求，“失谐”博士辈出，博士就业率偏
低。 日本社会早已深刻地认识到了高层次人才对于
维持其国际竞争力的重要性，因此近年来日本的大
学一直在致力于研究生院的改革，推进产学官联合
培养博士人才，以消解“失谐”博士辈出问题，并且提
出了到 2020 年实现“理工科博士毕业者全雇佣”的
目标。 本文将分析、评述日本博士、博士后就业难问
题成因以及日本社会为缓解“失谐”博士现象、促进
博士就业而采取的政策和措施，以期为我国博士生
培养提供参考。
一、20 世纪 90 年代以来日本的博士生培养与
博士就业状况
1991 年，文部科学省根据大学教育审议会的咨
询意见提出“研究生倍增计划”，在 10年中使研究生
数量翻一番，到 2000年达到 20万人。 1996年，日本
内阁又在第一期科学技术基本计划（1996~2000）中
提出“资助博士后 1 万人计划”，计划在 5 年间达到
目标。这些政策旨在扩大日本青年研究人员的基数，
培养高层次人才，提高日本的科学技术研究水平，使
之达到堪与西方发达国家媲美的程度。 在第一期科
学技术基本计划期间政府大幅提高科研经费的前提
下，日本的研究生培养数量急剧提高：1991 年硕士、
博士在读研究生总量是 98650 人，2000 年达到了
205311 人，较 1991 年增长了 1.1 倍，顺利完成了既
定目标。 随后，研究生数量稳步增长，到 2010 年时
研究生总量增长到 271454 人，扩充到了 1991 年的
2.8 倍。 同时，博士后 1 万人计划也迅速得到落实，
博士后数量从 1996 年的 6274 人，到 2000 年达到
10596人。 之后，博士后数量逐年增长，2004年达到
14854人，2008年达到 17945人，2009 年达到 17116
人[1]。
然而，就在研究生倍增计划完成、博士后数量突
破 1 万人，高等教育机构和公共研究机构的人才获
得充实、基础研究得到发展的同时，日本社会却出现
了另外一个问题，即博士、博士后的就业问题。
从 1996年到 2000年，博士就业率一度从62.5%
下降到了 55.9%，继而在 2003年时到达了历史低谷：
根据《读卖新闻》2004 年 7 月 14 日的报道，日本博
士在 10 年中的就业率下降了近 10 个百分点，2003
年为 54.4%，理工科博士的就业率也仅为 60.9%。 2004
年以后，博士就业率呈现出上升的趋势，2009 年达
到 64.3%，但仍有超过三分之一的博士毕业者无法找
到合适的工作。 当然，除去就业外，还有大约 18%的
博士选择去做博士后，成为大学、研究机构的任期制
研究人员，但即便如此，仍有 18%左右的博士找不
到工作（参见图 1）。 因此，在日本社会，进入博士课
程阶段的学生常被媒体戏称为“隐性难民”。
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图 1 日本历年博士就业情况（1991~2010）（根据文部科学省“学校基本调查”数据绘制）
二、博士、博士后就业难问题的成因
究竟是什么因素导致了博士、博士后就业难问
题？ 对此，日本文部科学省科学技术政策研究所、科
学技术·学术审议会人才委员会、日本经济团体联合
会以及其他一些社团组织展开了一些探讨[2，3]。 综合
各界对博士、博士后就业问题的认识，日本博士就
业难问题的主要原因有以下几个方面：
其一，伴随“研究生倍增计划”的实施，博士毕业
生数量逐年增加， 但质量却没有得到相应的保证。
文部科学省的“学校基本调查”统计数据显示：1996
年博士毕业生人数是 8988人，2000年达到了 12375
人，在研究生倍增计划完成时，博士毕业生的数量增
长了 38%；之后，博士毕业生数量稳步增长并在2007
年时达到历史高峰，人数达到 16801 人；2008 年略
有下降，但也有 16281人，之后 2009年和 2010年的
毕业人数分别是 16463 人和 15842 人。 然而，同期
研究生的质量却没有得到必要的保障，为增加入学
研究生数量，许多大学采取了入学资格和修业年限
的弹性化政策，如，允许本科毕业后有 2 年研究经
历者不经过硕士阶段即可进入博士课程阶段，这些
“放行”政策虽然保证了量的增加，却势必导致一部
分能力不足的学生入学就读博士。
其二，在博士、博士后数量快速增加之际，大学
方面却无法吸收更多的人员进入学术界就业。 文部
科学省“学校教员统计调查”数据显示 [4]：从 1991 年
到 2000 年 ，大学教员数量从 126445 人增加到
150563 人，增长了 19.1%，而同期博士数量却增长
了 99.5%、博士后数量从 1991 年的 1338 人增加到
2000 年的 10596 人 ，增长了 692%；从 2001 年到
2010 年，大学教员数量从 152572 人增加到 174403
人，增长了 14.3%，而同期博士数量增长了 20.2%，
博士后数量从 2001 年到 2009 年，由 10871 人增加
到了 17116 人，增长了 57.4%，博士、博士后增长的
速度要远高于大学吸收和录用教员的增长速度。
其三，在传统的就业观念中，博士人才更愿意成
为大学教师或研究人员，而不愿从事非学术性职业。
根据财团法人未来工学研究所 2009 年的一份调查
报告，关于攻读博士学位的理由，有 52.0%的人回答
说希望成为研究人员（包括大学教员），有 24.9%的
人回答说希望在大学里开展自由研究，即大部分人
希望以后从事研究和教学工作 [5]。 另一项由科学技
术政策研究所于 2005 年所做的关于博士学位获得
者的职业道路的研究显示，40.7%的博士生毕业后
就职的第一志愿是大学；30.8%是公共研究机构 [6]。
关于博士进入企业的意愿，理科博士生中不愿意就
职于企业者所占的比例更是达到了 56%[7]。
然而，当前博士就业问题已经不再是一个简单
的、按学历分类的劳动市场问题。 随着时代的变迁，
越来越多的人期待博士不仅能够从事研究和教育职
业，还应该活跃于社会的各个领域，特别是企业。 根
据日本科学技术政策研究所的调查，1995 年，美国
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拥有博士学位的人就职于教育部门者占 48.5%，就
业于行政机构者占 9.9%，就业于产业界者有 41.6%；
2001 年，这三个比例分别是 45.8%、9.5%、44.7%；
而日本与美国相比，就职于营利型企业者所占的比
例显著要低，而就职于 4 年制大学者所占的比例要
比美国高近 10个百分点[8]。
其四，民间企业接收博士数量不足。文部科学省
的一项调查显示，从 2000年到 2007年，每年都肯定
录用了博士的企业在全部受调查企业中所占的比例
是 3.7%~5.7%；差不多每年都录用的企业所占的比
例是 4.8%~6.3%；而几乎不录用和完全不录用的企
业的比例分别占 17.8%~15.6%和 30.4%~44.9%，可
见，录用博士的企业比例相当低[9]。
这一方面与一直以来日本企业对博士的评价普
遍较低有关，另一方面也与日本企业为博士开出的
待遇几乎与硕士相当有关。大部分企业认为，从能力
来看，博士和硕士没有太大区别，他们所掌握的技能
与企业的需求之间有偏差。因此，多数企业更愿意录
用年龄较低的本科或硕士毕业生，进而按照自身的
需求加以培养。 2007年经济团体联合会产业技术委
员会所作的一项问卷调查发现，博士具有较强的专
业知识、研究执行能力和逻辑思考能力，但沟通交流
能力、协调能力和业务执行能力存有明显不足。这表
明，大学培养出来的博士并不符合企业的实际需求。
当然， 待遇问题也在一定程度上影响了博士在企业
的就业积极性。经团联的调查表明，73%的企业回答
说，在待遇方面博士没有受到优遇，基本上是根据业
绩来决定收入的[10]。
上述种种原因叠加在一起导致的结果是，尽管
大学培养出了为数众多的博士人才，但他们却不能
满足以产业界为主的社会的需求，进而出现了企业
不愿意雇用博士，博士、博士后职业发展受阻、就业
不充分的问题。 由此引发的更大的问题是，越来越
多的优秀本科生、硕士生因此放弃了进一步求学的
想法。 最终的结果是，有深造意愿的学生减少、博士
生质量下降、毕业生难以就业，并由此形成恶性循环。
三、日本社会促进博士、博士后就业的政策及
措施
如何解决博士就业难的问题呢？ 是否要减少博
士培养数量？对此，政府给出的是一个坚决否定的答
案：博士培养数量不但不能减少，而且还需要增加，
当然质量也有待提高。
下此结论有两个理由。其一，从目前教育规模国
际比较数据来看，日本包括博士在内的研究生教育
规模相对欧美国家仍然较小, 这与其国际地位不甚
相称。 2007 年时，日本每 100 万人口中的博士学位
获得者数量是 135 人 ，相比之下 ，美国是 211 人
（2007 年）、德国是 307 人（2008 年）、法国是 170 人
（2008 年）、英国是 272 人（2007 年）、韩国是 204 人
（2008年）[11]。 日本的研究生教育规模不仅远低于美
英德等发达国家，甚至还低于韩国。
其二，从日本国内需求来说，第一期科学技术基
本计划实施以来，加强大学、公共研究机构的基础研
究已经被看作是创新社会系统中的重要内容，高层
次创新人才的培养也理所当然成了国家创新系统中
的关键。与此同时，日本目前已经较其他国家先一步
进入了“高龄少子化”社会。日本内阁早已在 2007年
公布的“创新 25”长期发展战略方针中指出，到 2025
年，日本的劳动人口将减少 1350 万，届时日本要想
维持其经济水平，就必须提高单个劳动力的生产水
平。 因此，日本目前不会、未来也不能因为其面临的
博士、博士后就业问题而减少对博士人才的培养。
在此前提下，文部科学省决定在研究生教育体
系改革中强化博士职业多样化发展的政策，营造多
样化的职业发展格局，促进更多的博士活跃于企业
等学术以外的职业领域。
在 2006 年颁布的第三期科学技术基本计划
（2006~2010）中，日本政府明确提出要为博士课程
毕业者在学术以外领域就业提供支持，并在“科学技
术相关人才培养综合计划 2006”中设立了“科学技
术相关人才职业多样化促进事业”，在大学、企业、学
会、协会、非营利组织之间构筑网络关系，促进人员
的交流、信息的流通，并通过派遣博士等进入企业的
研究制度，有组织地促进对博士、博士后等青年研究
人员的各种支持，改善高层次人才培养系统。 之后，
2008 年，文部科学省又利用科学技术调整费设立了
“创新创出青年研究人才培养”计划，在大学里针对
博士生和获得博士学位不满 5 年的博士后研究人
员，开发具有国际性的广阔视野和满足现实社会需
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求的博士人才培养系统。 该计划对入选项目提供每
年最高 1 亿日元，连续 5 年的系统改革经费支持,促
进大学和研究机构对人才培养体系进行改革。 2011
年，文部科学省科学技术振兴调整费中设立了“博士
后实践推进事业”[12]，为取得博士学位 10 年以内的
博士后提供援助，促进博士后职业多样化发展。该计
划已与“创新创出青年研究人才培养”计划合并，从
2012年起命名为“博士后职业推进事业”。 文部科学
省希望通过教育系统的改革，来促进博士、博士后的
职业多样化发展，使更多的博士进入企业等。
各大学、研究机构、协会、地方自治体和企业积
极响应文部科学省的政策方针，在促进博士职业多
样化发展方面采取了一系列积极措施，具体包括：
（1）关注对博士生、博士后研究人员进行职业观
念、意识方面的启发和引导。早稻田大学研究生院的
“实践型博士人才培养项目”是入选 2008年“创新创
出青年研究人才培养” 计划的一个项目。 在该项目
下，早稻田大学专门设立了“博士职业中心”，通过中
心的协调员为博士生、博士后提供就业咨询和指导。
随着 2012年该计划的结束，“博士职业中心”将不仅
成为早稻田大学的一个常设机构，同时还将成为其
他大学建立“博士职业中心”的模板。
（2）加强可转移技能培训。 在拓展博士、博士后
研究人员专业知识的同时，加强沟通能力、管理能
力、实用英语技能、技术经营（MOT）等方面知识与技
能的训练。 目前很多博士培养计划中都增加了可转
移技能的培训计划，大学和研究机构通过聘请企业
研究人员来校开展讲座等方式拓宽博士研究人员的
视野，了解企业一线的技能需求。产业技术综合研究
所于 2008年创设的“创新学校”通过招收博士后，专
门为已经获得博士学位但尚未就业的博士提供为期
一年的可转移技能培训，促进他们在产业部门就业。
（3）加强大学与企业的合作，构筑产学合作人才
培养体系。 一方面，很多大学、研究机构都与企业建
立了合作关系，通过产学合作的方式培养博士人才。
以早稻田大学的“实践型博士人才培养项目”为例，
目前已经与日立制作所、东芝、富士胶片、欧姆龙、日
产汽车、三菱电机等十几家著名企业建立了合作关
系，根据每位博士、博士后的研究方向和企业的需
求，派遣博士、博士后进入这些企业开展实践性的研
发活动。 产业技术综合研究所的“创新学校”也通过
OJT （On the Job Training）将博士后分配到与其专业
相近的研究课题中，参与到产业技术综合研究所与
企业之间的合作研究课题中。另一方面，企业也积极
参与大学的人才培养系统改革，积极为大学提供援
助。日本化学工业协会于 2010年 10月创建了“化学
人才培养项目”，向大学提供化学产业的人才需求信
息，协助大学进行课程改革。截至 2012年 4月，该项
目的会员企业有 27家，其中包括花王、三菱化学、三
井化学等著名企业，这些企业不仅通过提供奖学金
促进优秀的人才完成博士学业，同时还为他们提供
产学合作的实践活动和在本企业就业的指导。
（4）构建联盟式的人才培养体系，在人才培养与
就业之间建立直通车。 2011年，日本 14所地方大学
及 18家企业和地方自治体联合设立了“超级合作研
究生院联合体”，采取产学官合作的形式联合培养博
士人才。该体制将培养博士当作是一个社会问题，推
动大学、产业界、行政部门联合起来共同培养适用于
学术界以外其他领域的博士人才；通过地方大学的
联合，形成各大学难以独立支撑的新的人才培养体
制，整合各大学的强项和产业界的需求，设立面向产
业需要的复合型研究项目，让博士生参与其中，在此
方面开展学位论文研究。
（5）让博士带着“嫁妆”进企业。 2009年，作为应
对经济危机的紧急对策之一，政府推出了“高度研究
人才活用促进事业”，让博士带着“嫁妆”进入企业参
与研发活动，促进博士了解企业，同时也激励民间企
业接收博士人才[13]。该计划下，企业每雇佣一名博士
后，每年就可以从政府得到 480万日元的补助，而博
士进入企业后通过一年的实践活动，增加企业研发
经验的同时，也为进入企业就业搭建了桥梁。
通过政府以及大学、产业界和其他部门的共同
努力，一些措施已经开始收到良好效果，以产业技术
综合研究所的“创新学校”为例，开设 4 年来，“创新
学校”已经培训了 193名博士后，截至 2012年 4月，
获得正规职业的博士后达到了 69.5%，其中有40.4%
就业于民间企业，而且很大比例（23.3%）的人员就
业于与其合作开展 OJT的企业[14]。早稻田大学的“实
践型博士人才培养项目”于 2012 年结束，其目标是
在结束时，使参加实践项目的 110 名左右的青年研
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究人员（包括 20 名左右的博士后）进入国内外的企
业、研究机构就业[15]。
培养具有高度创造力的博士人才对于知识经济
和知识社会的构建具有重要的意义，然而，构筑知识
社会的过程是一场深刻的社会变革过程，这种变革
必然会面临诸多困难，这些困难需要通过观念上的
变革、制度上的创新和实践中的不断探索和努力才
有可能被克服。博士、博士后人才的大规模培养和适
当使用是任何一个致力于知识社会建设的国家或社
会必须解决的重要问题之一。
我国在新世纪也面临着博士培养数量急剧增
长、质量下降和博士就业格局失衡的问题。 我国从
2000 年开始扩招博士生，到 2004 年，全国在校博士
生已达 12 万多人，2008 年学术型博士学位授予数
量超过了美国，成为世界上学术型博士学位授予数
量最多的国家。 但是，在看到数量大幅增加的同时，
也要看到以下一些必须认真对待的问题：其一，从每
百万人口中的博士学位获得者数量来看，中国在 2010
年才达到 35.7 人（据教育部公布数据计算得出），仍
远低于美国、日本等发达国家；其二，伴随数量的扩
充而来的是质量的下降：据周光礼等人的《中国博士
质量调查》，50%的用人单位认为中国博士培养质量
10 年来整体上没有进步，甚至还有下降趋势。 在对
新进博士创新能力的评价上，用人单位认为“一般”
和“差”的占 68%[16]。其三，博士主要就业领域发生了
异常变化，过去博士毕业后大都在高校和科研院所
工作，现在随着高校录用海外博士数量的逐年增加，
本土博士常常将公务员职位视为首选，放弃学术研
究，谋求在仕途上的发展。 其四，尽管企业需要大量
的高层次人才来支持技术创新，但鉴于目前我国多
数企业自主创新能力不足，对博士的需求量甚低，致
使进入企业的博士为数甚微。这些问题如果不解决，
势必会带来严重的博士就业问题，并将进一步影响
到我国的创新型国家建设进程。 日本坚持扩大博士
生培养规模、并通过产学官的合作来培养适应企业
创新活动的应用型博士人才，促进更多的博士人才
进入企业，拓宽博士职业发展途径的做法，是值得我
国借鉴的。
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